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TYÖ VOI MÄTIEDU STELUN ENNAKKOTIETOJA HUHTIKUULTA 1974 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR APRIL 1974




TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ........................ 2 120 2 183 2 196
Työlliset - Sysselsatta ...... ................. 2 060 2 138 2 151
Työttömät - Arbetslösa .................. .......
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ
60 45 45
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN............. 1 315 1 293 1 282
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 435 3 476 3 478
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 2.8 2.1 2.0
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 61.7 62.8 63.1
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ......................... 2 060 2 138 2 151
Maatalous - Jordbruk ............ 274 278 286
Metsätalous - S k o g s b r u k ........... 62 71 63
Teollisuus - Industri ............ 561 585 591.
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 114 115 118
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 56 57 58
Kauppa - Händel ........ . 327 344 342
Liikenne - Samfärdsel ......... 148 152 153
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
- Bank- ooh försäkringsverksamhet ........... 84 92 92
Palvelukset - Tjänster ............ 431 444 448
Tuntematon - Okänd .............. 3 - -
Tiedot koskevat 15-74 vuotiaita, tammikuusta 1974 alkaen vuoden 1971 lopulli-
sen väkiluvun mukaan - Uppgifterna avser personer 




Päiväys - Datum N:o-IMr
08.07.1974 TY 1974:17
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-64 51 21/578 11650—74 /O M -8 0 /7 3 5 6
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578
